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DRAMI ZA MAKEDONSKATA DRAMA 
Petre Bakevski, Drami, Kn. 1, Kn. 2, Tera magika, Skopje, 2007 
 
 
 Vo 2007 godina Petre 
Bakevski gi objavi dvata toma so 
desette svoi drami. Ovie drami, so 
isklu~ok na prvata so naslov 
"Ararat# koja ovde se objavuva za 
prvpat, se publikuvani, a nekoi od 
niv i izveduvani kako teatarski 
pretstavi, vo periodot od 2002 do 
2006 godina. Stanuva zbor, imeno, za 
slednite dramski tekstovi: 
"Ararat#, "Mrtvite mo`at da 
tancuvaat#, "Suvo drvo od Vavilon# 
(so alternativniot naslov "Ne 
o~ekuvav vakov kraj#), "Tanc na 
no}nite peperutki vo ’Orient-
ekspresot‘#, "Belite kowi#, 
"Kralot e povtorno `iv#, "Evripid 
se vra}a vo Atina#, "Dom za ptici#, 
"Mirisot na plasti~nata ru`a# i 
"Kralot Perdika#. Prvite {est 
drami se objaveni vo prviot tom, a 
preostanatite ~etiri drami vo 
vtoriot tom. Zna~i, imame pred 
sebe edno mo{ne prakti~no 
izdanie, za{to tuka e sobrano 
re~isi seto dramsko tvore{tvo na 
Petre Bakevski.1 
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 Velime "re~isi seto dramsko tvore{tvo#, 
bidej}i vo ova izdanie ne e zastapena 
dramata "Leandar i Kosara# koja be{e 
objavena vo 2002 godina, a ovde ne se 
zastapeni (od sosema razbirlivi pri~ini) i 
delata "Vavilon# (libreto za simfoniska 
poema-oratorium, 1997) i "Leandar i 
Kosara# (libreto za opera, 2006) koi 
bezdrugo imaat dramski karakter. 
 Imaj}i gi predvid ovie 
drami na Bakevski, imaj}i ja 
predvid i negovata poezija, 
negovite raskazi, novelite, 
romanite, odnosno celokupnoto 
tvore{tvo na ovoj na{ avtor, bi 
mo`ele da konstatirame deka i za 
pisatelot Petre Bakevski va`i 
onaa zabele{ka na Milan Kundera 
deka site pisateli, vsu{nost, 
pi{uvaat edna kniga, obrabotuvaat 
edna tema vo razni varijanti: 
 "Duri koga gi ~itav 
prevodite na svoite knigi gi 
zabele`av, v~udoviden, tie 
povtoruvawa! Potoa se ute{iv: site 
romanopisci pi{uvaat, mo`ebi, 
samo eden vid tema (prviot roman) 
so varijacii#.2 
 Taa "edna tema# vo seto 
kni`evno delo na Bakevski bi 
mo`ele da ja determinirame so eden 
op{t poim - Makedonija. 
 Taa "edna tema# e 
dominantna i vo dramskoto 
tvore{tvo na Bakevski. 
Varijaciite na ovaa tema se 
najzabele`livi vo raznovidnosta na 
motivite vo sekoja drama oddelno. 
Stanuva zbor za nekolku su{tinski 
motivi koi se odnesuvaat na 
                                                 
2
 Milan Kundera, Stra{nata te`ina na 
lesnotijata, vo: Kni`evna akademija, br. 1, 
prolet 2003, str. 38. 
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glavnata tema (Makedonija): 
raznebituvaweto, predavstvata, 
bratoubistvata, borbata, slobodata, 
sre}ata, propagandite, korenite, 
istorijata (osobeno makedonskata 
anti~ka istorija). Se razbira deka 
nie ovde zboruvame za dominantnite 
elementi vo dramskoto tvore{tvo 
na Bakevski, za{to sosema e jasno 
deka sekoja drama e drama za sebe, so 
svoja strukturna postavenost, so 
svoi likovi, so svoe dejstvo, so svoi 
specifi~ni elementi, motivi, 
poraki. Zna~i, i vo sekoja drama 
pooddelno mo`eme da gi 
zabele`ime motivite {to tamu 
dominiraat. Na primer, vo dramata 
"Belite kowi# dominiraat 
motivite na borbata za sloboda, 
raznebituvaweto na makedonskoto 
nacionalno tkivo, predavstvata, 
bratoubistvata. Vo dramata 
"Kralot Perdika# dominira 
motivot za sozdavaweto na 
makedonskata anti~ka dr`ava koj se 
bazira vrz legendata, no i ovde kako 
pridru`ni motivi se pojavuvaat, na 
primer, bratoubistvata i 
raznebituvaweto. I taka natamu, i 
taka natamu. 
 Navra}aweto kon istorijata 
vo dramite na Petre Bakevski ne 
pretstavuva nekakov detalen opis 
na nastanite od minatoto, ami tie 
nastani se postaveni vo edna 
funkcionalna simbioza so 
sovremenosta. Se potencira ovde 
idejata deka korenite na 
dene{nite, na na{ite sovremeni 
sostojbi le`at dlaboko nekade vo 
minatoto, vo ona {to nekoga{ se 
slu~uvalo i {to ostavilo 
posledici koi{to niz vekovite 
~maele nekade skrieni vo dolapite 
na zloto. Za da se poka`e deka toa e 
navistina taka, dovolno e samo da se 
napravi edna paralela pome|u 
dramite "Kralot Perdika# i 
"Mirisot na plasti~nata ru`a#. 
Linkot me|u dvete dramski dejstva e 
vospostaven preku atentatot - eden 
vo dlabokoto minato (kralot) i 
eden vo na{ata sovremenost 
(pretsedatelot). No, i pokraj seta 
taa zloba, i pokraj site tie 
bratoubistva, sepak ima eden zrak 
svetlina koj ja nosi nade`ta: 
 "Na po~etokot be{e 
zborot. Potoa be{e me~ot. Brat 
so brata se ubija. Na{eto 
kralstvo e biblisko kralstvo. 
Na{iot narod e bibliski narod. 
Apostol Pavle prvata stapalka 
ovde ja stapna. Ottuka dobrinata i 
qubovta kako bela ptica poletaa 
po nebesata. I bukvite gi 
razletaa. I krilja na zborovite 
im dadoa. Letaa, letaa, letaa...#.3 
 Edna od dramite so tipi~na 
istoriska tematika e "Belite 
kowi#. Toa e, kako {to ka`uva i 
samiot avtor vo negovata 
"eksplikacija#, drama za Nikola 
Kirov Majski. No, toa e i drama za 
ilindenskata epopeja, za borbata na 
makedonskiot narod za sloboda, za 
predavnicite, za te{kiot `ivot na 
emigrantite, za zaslu`nite 
Makedonci koi ne se prifateni vo 
svojata tatkovina, vo Makedonija. 
Eden od niv e i Nikola Kirov 
Majski koj ja do`iveal sudbinata da 
ne bide prifaten nitu kako 
emigrant vo Bugarija nitu, pak, da ja 
dobie zaslu`enata po~it i 
zaslu`enoto vnimanie vo 
Makedonija. Toa bil osnovniot, 
                                                 
3
 Kralot Perdika, Drami, kn. 2, str. 317. 
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po~etniot pottik na avtorot 
Bakevski da se vpu{ti vo 
dramatizacija na fragmenti od 
`ivotnata drama na ovoj na{ 
dramski avtor, romanopisec, 
revolucionier, daskal, no i avtor 
na onoj poznat "Kru{evski 
manifest#. Ovde, kako likovi, se 
pojavuvaat brojni poznati li~nosti 
od na{ata istorija kako {to se 
Dame Gruev, Goce Del~ev, Nikola 
Karev, Trajko Kitan~ev, Todor 
Aleksandrov, Boris Sarafov 
(likovi referenti) i drugi so ~ija 
pomo{ dramskoto dejstvo se 
pozicionira vo stvarnosta. 
Opi{ani se i fragmenti od 
`ivotot na glavniot lik, Nikola 
Kirov Majski, od u~ili{nite 
denovi, od Ilindenskoto vostanie, 
od `ivotot vo emigracija vo 
Sofija. Me|utoa, vo dramata 
sre}avame i elementi koi se 
proizvod na avtorovata 
imaginacija, odnosno fakcijata i 
fikcijata me|usebno se 
nadgraduvaat i se nadopolnuvaat. 
Tokmu tie elementi na kni`evno-
umetni~kata (dramskata) fikcija 
mu slu`at na avtorot da gi vmetne 
vo dramata svoite razmisli, 
stavovi, mo`ebi i stravovi i 
somne`i, no i porakite {to treba 
da doprat do ~itatelskata i 
teatarskata publika. Mnogu sceni, 
dijalozi i monolozi se postaveni vo 
funkcija da gi zabele`at, no i da gi 
"obele`at# devijaciite od 
istoriskite naslagi na minatoto, 
pa i devijaciite vo na{eto 
dene{no, sovremeno op{testvo. 
 Ve}e spomenatata drama 
"Mirisot na plasti~nata ru`a# 
pretstavuva eden kni`evno-
umetni~ki prikaz na okolnostite pod 
koi be{e izvr{en atentatot vrz 
toga{niot pretsedatel na Republika 
Makedonija, Kiro Gligorov, vo 1995 
godina. I pokraj toa {to avtorot se 
potpira vrz "dokumentaren 
materijal# za ovoj nastan, sepak toj 
veli deka stanuva zbor za 
"hipoteti~na drama#, dodavaj}i go 
ona poznato distancirawe: "Sekoja 
sli~nost so postojnite lica e 
slu~ajna i nenamerna#. Ovaa distanca 
se nadopolnuva so metaforata za 
"plasti~nata ru`a# od naslovot na 
dramata, a podocna vo tekstot se 
sre}avame i so edna transformacija 
na metaforata vo "buket plasti~no 
cve}e#. Da pogledneme kako 
funkcionira ovaa metafora. 
 Eden od primarnite 
semanti~ki priznaci (svojstva) na 
ru`ata e "mirisot#. Toj semanti~ki 
priznak otsustvuva vo "plasti~nata 
ru`a#. Toa otsustvo na semanti~kiot 
priznak ja budi asocijacijata deka 
stanuva zbor za "ne{to drugo#. Toa 
"ne{to drugo#, sepak, }e bide 
"podarok# (naj~estata "upotrebliva# 
vrednost na ru`ata, odnosno na 
buketot cve}e). Prisustvoto na 
priznakot "plasti~en# i otsustvoto 
na priznakot "miris# implicira 
otsustvo na priznakot "podarok# (vo 
vistinskata smisla, dobronameren). 
Vo kontekstot na dramata, zemaj}i gi 
predvid vakvite svojstva (i 
otsustvoto na svojstva, "minus 
svojstva#) toa "ne{to drugo# ({to go 
implicira "plasti~nata ru`a#) e 
zlonamerniot podarok, odnosno 
eksplozivot, "plasti~niot 
eksploziv#: 
 a) ru`a (buket cve}e) = - 
plasti~na; + miris; + podarok 
(dobronameren); 
 b) plasti~na ru`a (buket 
plasti~no cve}e) = + plasti~na; - 
miris; - podarok; 
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 v) mirisot na plasti~nata 
ru`a = mirisot na eksplozivot - 
podarok (zlonameren) - pretsedatel 
- atentat. 
 Vrz vakvata funkcionalna 
metafora se gradi dejstvieto vo 
dramata naso~eno kon podgotvuvawe 
i predavawe na "podarokot# do 
pretsedatelot. Vme{ani se tuka i 
biznismeni i umetnici. Podarokot, 
mirisot na plasti~nata ru`a, 
stignuva do pretsedatelot. No, 
neuspe{no. Zlonamerniot podarok 
se transformira vo zlo za 
"daritelite#. Zloto ra|a zlo, zloto 
se vra}a so zlo. 
 Toa e taa univerzalna 
"metafori~na# poraka {to ja 
sre}avame vo ovaa drama. Taa ne e 
koncentrirana vo potragata po 
"vinovnicite# (toa e eksplicitno 
potvrdeno vo onaa distanca od 
po~etokot), tuku vo "epilogot# {to 
im se slu~uva na vinovnicite. Site 
tie na krajot se soo~uvaat so zloto 
"izre`irano# od nivna strana i 
naso~eno protiv niv. Minatoto 
kako pouka za sega{nosta, no i za 
idninata. 
 Dramata "Ararat# ja 
simbolizira potragata na ~ovekot 
po sre}ata. Dramskite likovi go 
baraat, kopneat po svojot Ararat, 
po svoeto sokrovi{te od i po 
burite na `ivotot. Kako i vo mnogu 
svoi tekstovi, i vo ovaa drama 
Bakevski ja aktuelizira starata 
bibliska tema za arkata na Noe, za 
pronao|aweto na kopnoto po 
apokalipsata so potopot. Temata ja 
do`ivuva svojata transformacija 
preku novi likovi koi "patuvaat# 
vo `ivotot i koi povtoruvaat: 
"Ararat e na{a sudbina#. Toa se 
sonuva~i. Nivniot son e sre}ata 
koja, kako i sekoga{, se nao|a tamu 
nekade, daleku. 
 So takvi sonuva~i se 
sre}avame i vo dramata so naslov 
"Mrtvite mo`at da tancuvaat# 
("Dead can dance#). Ovde avtorot go 
relativizira faktorot vreme u{te 
so najavata na likovite: "Se slu~uva 
vo na{e vreme, a sekoe vreme e 
na{e#. Likovite vo ovaa drama se 
"ispolneti so praznina#, toa se 
dezintegrirani i degradirani 
likovi. Tie go baraat svojot dom, ja 
baraat qubovta, sre}ata, mirot vo 
svoite du{i. Dijalogot {to go 
vodat likovite Arna i Fortinbras 
e najdobra ilustracija za vakvoto 
na{e tvrdewe: 
 "Ovde e druga tradicija. 
Ve~no ~ekawe. I mrtvite se budat. 
I mrtvite mo`at da tancuvaat. I 
korenite se kornat i pak se 
presaduvaat. I srceto se kr{i i pak 
se obnovuva. Magi~en krug. Samo 
qubovta ni e ve~en izvor... @ubor... 
Oaza na mirot#.4 
 Dramata "Suvo drvo od 
Vavilon# ima alternativen naslov - 
"Ne o~ekuvav vakov kraj#. Stanuva 
zbor za ednostavna drama so tri 
lika, no i ovaa drama otvora 
pra{awa od su{tinski karakter. 
Bakevski povtorno se navra}a kon 
anti~kata istorija postavuvaj}i 
nekolku nejzini "rekviziti# vo 
sovremenosta. [lemot na 
Aleksandar i "beloto platneno 
torbule# so seme od xunxule se 
simboli za anti~koto slavno 
minato, a tuka e i onaa moneta so 
likot na Alekandar, osvojuva~ot na 
svetot. Tie se simbol za minatoto, 
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 Mrtvite mo`at da tancuvaat, Drami, kn. 1, 
str. 94. 
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no tie se i opomena za novite 
generacii ~ija dol`nost e da si gi 
znaat svoite koreni i da gi ~uvaat 
tradicionalnite vrednosti, za{to 
bez niv e nevozmo`no da se ostvari 
nitu li~niot, individualniot, nitu 
nacionalniot identitet. 
 Funkcijata na simbolikata e 
dominantna i vo slednata drama na 
Bakevski so naslov "Tanc na 
no}nite peperutki vo ’Orient-
ekspresot‘#. Osameniot vagon na 
starata `elezni~ka stanica koj 
ve}e "od nikade ne doa|a# i ve}e 
nikade ne odi, se transformira vo 
simbol za premre`ijata niz koi 
minuva tatkovinata, simbol za 
zastoenosta i za za~maenosta vo nea. 
Niz vagonot pominuvaat senki bez 
svoj cvrst identitet, "`ivi 
mrtovci#. Tie kopneat po 
odminatoto vreme, sega{nosta ne ja 
gledaat, a voop{to i ne znaat za 
idninata. Ni{to ne se dvi`i kon 
nikade. Mo{ne ilustrativno e toa 
dadeno vo "vovedot# kon ovaa drama: 
 "O, Bo`e, s¢ u{te sme v 
mesto, na bedniot peron na 
makedonskite no}ni peperutki#.5 
 I ovde, zna~i, osnovnata 
tema e - Makedonija, tatkovinata. 
Makedonija vo minatoto, niz 
vekovite, no i Makedonija koja vo 
sovremenata agonija po kojznae koj 
pat gi pre`ivuva zakanite odnatre 
i odnadvor ne samo za svojot mir 
tuku i za svoeto postoewe. Taa 
zastoenost, toa ~maewe vo mesto, 
isto kako onoj star vagon na 
`elezni~kata stanica, 
predupreduva avtorot, e u{te edna 
stra{na zakana za idninata na 
                                                 
5
 Tanc na no}nite peperutki vo ’Orient-
ekspresot‘#, Drami, kn. 1, str. 166. 
tatkovinata, za nejziniot 
integritet i identitet, pa zatoa, 
kone~no, treba da ja pridvi`ime 
lokomotivata kon svetlinata. 
 Kako i vo seto tvore{tvo na 
Petre Bakevski, taka i vo negovite 
drami se sre}avame so likovi od 
istorijata, mitologijata, 
literaturata i umetnosta voop{to. 
Avtorovata imaginacija gi 
nadgraduva nivnite postoe~ki, 
poznati "karakteri# taka {to gi 
pomestuva od hronotopski aspekt. 
Celta na vakvata tvore~ka postapka e 
da se istaknat sovremenite te{kotii, 
premre`ija i somne`i so koi se 
sre}ava dene{niot ~ovek. Gi 
sre}avame tuka Tesej, Afrodita, 
Orfej, Ahil, Aleksandar, Perdika, 
Evripid, Don Kihot, Hamlet, 
[ekspir itn. 
 Na ova ramni{te ve}e se 
otvora pra{aweto za 
intertekstualnosta vo dramite na 
Bakevski. Negovite drami 
korespondiraat so damne{nite 
vremiwa, so starite mitologii, so 
istoriskite li~nosti, so 
literaturnite likovi, so 
op{topoznati toposi. Kako tipi~en 
primer bi ja izdvoile pettata scena 
od dramata "Mrtvite mo`at da 
tancuvaat# koja ima i svoj naslov 
"Sredba so grobarot#.6 Ovde se 
aludira na onaa poznata scena so 
grobarot od dramata "Hamlet# od 
[ekspir. Scenata vo dramata na 
Bakevski e postavena vo kontekst so 
vojnata vo Makedonija od 2001 godina 
so {to se aludira na nejzinata 
besmislenost: 
 "VANGEL: Poet sum. [etam 
po na{ite stari tvrdini. Ja baram 
du{ata na moite predci. Korenite 
                                                 
6
 Mrtvite mo`at da tancuvaat, Drami, kn. 1, 
str. 78-85. 
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na na{eto postoewe... Nevidlivoto 
e silata na na{iot narod. 
 GROBAROT: Ovde nema 
takvi raboti. S¢ e vidlivo. Koski. 
^erepi. Nema slobodni du{i. Ne e 
ova {etali{te na senki, pa ajde 
izberi si nekoja zaskitana du{i~ka. 
Fati si ja pod mi{ka, topori se niz 
gradot. Biblisko poteklo. Nema, 
brat~e. Ti velam, ovde ima samo 
izgnieni koski. Prazni ~erepi. 
Muvlosani grobovi. Ve~en molk. 
Praznotija. Gluvotija. Zatoa peam. 
Nikoj ne me slu{a, nikoj ne me 
razbira. Dolu vo gradot pukaat. Se 
ubivaat. O~ite na `ivo si gi vadat. 
I sade mrtovci mi nosat. Na{i. 
 VANGEL: A nivnite? 
 GROBAROT: Nivna rabota. 
Sekoj svoite si gi broi. I si gi 
zakopuva. 
 VANGEL, so dlaboka 
vozdi{ka: ]e mine. 
 GROBAROT: [to? 
 VANGEL: Vojnata. 
 GROBAROT: Site vojni 
pominale. Samo mrtvite 
ostanuvaat#.7 
 Pokraj ovie brojni elementi 














                                                 
7
 Isto, str. 81-82. 
izdvoile u{te temata za vlasta i 
mo}ta. Brojni se scenite vo koi 
vlasta i nejzinata mo} se 
identifikuvaat so lo{oto, so 
zloto. Sosema e jasno zo{to! 
 Dramite na Petre Bakevski 
sodr`at vo sebe eden {irok spektar 
na zna~ewa i poraki koi{to se 
vmetnati vo dramskoto dejstvo, vo 
dramskite dijalozi i monolozi, vo 
eksplikaciite, prolozite, didas-
kaliite itn. Stanuva zbor, zna~i, za 
edno bogato i mnoguzna~no dramsko 
tvore{tvo. Desette drami {to se 
nudat vo dvete knigi nosat vo sebe 
brojni temi i motivi, no site tie, 
kako {to ve}e rekovme, mo`at da se 
katalogiziraat pod edna oznaka - 
Makedonija: Makedonija vo mina-
toto, Makedonija sega, vo dene{-
nicava, i vizijata za Makedonija vo 
idninata. Ovie dve knigi ispolneti 
so drami, na avtorot Petre 
Bakevski, nesomneno, mu go obez-
beduvaat zaslu`enoto mesto na 
vrven dramski avtor vo make-
donskata literatura. 
 
